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摘 要
高校校区建设过程中会涉及大量的工程项目，每个工程项目都会涉及各种各
样的工程设计图纸。当前这些图纸往往分散在各个职能部门及个人手中，没有进
行有效的集中管理造成大量的数据堆积，图纸资料管理混乱，安全难以保障，人
工管理成本高，查找困难等诸多问题。迫切需要一个能保证图纸安全，提高图纸
搜索、查询的响应速度方便远程信息的获取，有利于知识与信息的传递与共享，
使图纸资料的管理更加专业化、规范化的工程图纸管理系统。
本文根据某高校校区的实际工作需要，分析了高校校区建设工程图纸管理系
统的整体业务需求，确定系统的总体流程，然后使用 UML 工具进行系统的业务需
求详细分析，描述了系统的功能性需求和非功能性需求；然后探讨高校校区建设
工程图纸管理系统的设计、实现和测试工作，对相关技术进行了分析与阐述。
该系统基于 B/S 模式的，采用 MVC 框架、.NET 技术和 SQL Server 数据库技
术。使用黑盒测试法对系统的各功能模块进行详细的测试，测试结果表明，系统
的各个功能模块达到了预期的要求，系统具备了运行的条件。
本系统使得高校校区建设部门的工程图纸管理工作流程更加清晰和规范；节
省了校区建设日常工作管理的人力成本和管理成本；日常工作效率得到了很大的
提高。
关键词：高校校区；工程图纸；B/S 模式
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Abstract
Abstract
In the process of construction, the construction of university campus involves a
large number of engineering projects, each of which involves a wide variety of
engineering design drawings. At present, these drawings are often scattered in various
functional departments and individual hands, no effective centralized management
caused a lot of data accumulation, drawings and data management chaos, security is
difficult to protect, high labor management costs, find difficult and many other issues.
Urgent need to ensure the safety of the drawings, improve the response speed of the
drawings search, query convenient access to remote information, is conducive to the
transfer and sharing of knowledge and information, so that the management of
drawings and information more professional, standardized management system.
According to the practical work of a university campus, this dissertation
analyzes the overall business needs of the construction engineering drawings
management system, and then analyzes the functional requirements and non
functional requirements of the system, and then discusses the design, implementation
and testing of the construction project management system of university campus
construction.
The system is based on B/S mode, using MVC framework and .NET technology
and SQL Server technology. This dissertation describes the detailed test jobs of
modules of system by black box testing technique, the test results show that each
function module of the system has reached the expected requirements and the system
has run condition.
This system makes the engineering drawings management work flow of the
Construction Department of the university campus more clear and standard; saving
the campus construction daily work management of human cost and management cost;
daily work efficiency has been greatly improved.
Key Words：University campus; Engineering Drawing; B/S Model
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第一章 绪论
1
第一章 绪论
1.1 背景与意义
随着高等教育由精英化向大众化方向转变，我国高等教育进入了快速发展时
期，经过合并，扩招等方式，高校的办学规模急剧扩大与原有的校舍面积、实验
设备等办学指标的矛盾日见突出，正是在这样的背景下，国内有条件的高校开始
建设新校区，在某些地区新校区相对集中形成了大学城。在高校校区建设过程中
会涉及到大量的管理工作，如何处理好校区建设过程中的各项管理工作是各个高
校关注的重点[1]。在这些管理工作当中，校区建设的工程图纸管理尤为重要，因
为工程图纸涉及到建筑工程项目的设计、施工等全部过程，图纸管理的质量直接
关系到项目建设的进度和效率。
目前高校校区建设在工程图纸管理方面存在以下问题。
1、图纸种类繁多，管理过程复杂
高校校区工程建设过程中会涉及各种各样的项目，例如电力施工项目、水利
施工项目、室内装修项目等等，而不同的工程项目会产生不同的图纸，例如电力
施工项目中的电力施工图，室内设计项目的设计图等等。不但图纸种类繁多，而
且管理过程复杂，图纸从刚开始起草到最后的定稿需要多次审查和讨论。由此可
见，校区建设图纸资料和教学、科研、党政等档案相比，其种类繁多，把校区建
设图纸档案作为一个大类，在下面还要分若干小类，同时又要保持这些小类的有
机联系，所以十分复杂[2]。
2、图纸归档时间长，收集过程难
一个高校校区工程建设项目从开建到完工验收，短则几个月，长则需要几年
的时间。相应的建设项目图纸从起草到定稿也伴随着需要几个月到几年时间，高
校校区建设部门还需要根据工程项目建设需要定期进行图纸整理、修改[3]。因此，
一个校区建设项目的所有图纸档案资料整体的归入档案馆，基本上需要少则几个
月，多则几年，导致了校区工程建设图纸管理难度增大。收集难度大主要缘于相
关单位众多，学校总发包单位、设计单位、分包单位、施工单位、建设单位、基
建部门等都有各自的档案，档案馆要和这些单位不断合作，才能收集齐全一套基
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建档案[4]。并且，收集基建档案必须要全程跟踪，也就是说基建档案不完全是等
竣工验收完了才收集，而是每产生一批档案后就要随时收集，因而导致了基建档
案收集过程长、难度大。
3、图纸管理全过程动态性，不易控制
在校区项目建设施工过程中，大多数项目资料的使用和处理过程大部分是一
次性的，而对于校区工程项目的图纸管理过程则需要贯穿于项目的整个过程之
中，因此在整个校区项目建设过程中的图纸资料都处于动态处理中。例如在校区
建设项目前期的施工期间如发现项目存在问题或者漏洞，则需要立即更改施工计
划，同时也需要进行图纸的变更工作; 而在工程项目竣工验收阶段的后期，如果
再次存在问题或者漏洞，同意需要进行工程改建和图纸变更[5]。因此，前期所收
集的图纸档案很有可能被后期收集的档案所代替，校区建设工程图纸管理的动态
性也给收集、处理带来了不少的问题。
综上所述，目前在高校校区工程建设过程中对于图纸的管理存在了诸多的问
题，急需进行工程图纸的信息化改造，需要开发一个适用于高校校区工程建设的
图纸管理系统。工程图纸管理系统是一个具有广阔的应用前景的基础研究课题。
在高校校区建设过程中，更加注重科技为工作质量和效率提供的提升和改变，随
时随地的查询、快捷灵便的调用已是一种必须的工作方式。其中，对工程图纸的
管理格外的困难。在电脑里面保存工程图纸是最常规的做法，可是如果时间较长、
图纸较多，这些记载着重要数据的资料，就会显得杂乱无序，整理不便。即不方
便管理，也不方便查找观看。如果能利用图纸管理系统保存图纸，就会具有查询
便利、调用快捷、界面美观、打印方便等特点，利用图纸管理系统，实现方便的
管理工程图纸，异地备份保存的功能[6]。
1.2 国内外研究现状
通常，工程图纸管理系统涉及到图纸、项目管理领域的软件工程，如：文档
类的管理系统、项目类的管理系统、产品数据类的管理系统及计算机辅助设计等
诸多方面的学科内容。早在上个世纪年代，大量技术文档、工程图纸和数据的存
储及管理的现实需求催生了产品数据管理系统的发展，而今国外对的研宄和应用
已经相对较为成熟，而在实际业务中，每一张工程图纸从无到有，必定是有一个
过程的，由于工程图纸是对技术要求和规范的严谨体现，就像通过流水线上生产
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出来的每一颗螺丝一样，都是有严格的标准的，也正因为这样，工程图纸产生及
管理的过程也具一定的行业规律，如何概括、抽象出来并加以利用，如何解决工
程中一张图纸从最初的设计到最后的归档的整个流程问题，是值得思考和解决的
[7]。实现信息化、系统化、专业化的图纸档案管理系统对于工程设计和建设具有
强大的推动作用，能优化企业管理，提升企事业单位的核心竞争力。
当前随着技术的不断发展与普及，计算机辅助在工程设计中的应用越来越重
要，使得图纸的质量大大提升，加快了设计周期。但现实中依然存在有大量手工
图纸档案管理的方式，存在明显的流程繁琐、效率低下等问题[8]。此外，目前对
软件的应用主要集中在图纸设计方面，而并没有针对电子图纸的管理作出相应的
改变，数据的分布方式依然是离散独立的，对图纸资源的利用和共享程度依然不
高。因此实现对图纸的信息化、自动化、分布式利用管理成为当前图纸档案管理
研究领域中的重点。
图纸档案管理功能通常包含在产品数据管理（PDM）中，国外成熟的系统
产品主要有AutoDesk、iMan和Metaphase等等，其中Metaphase由美国Metaphase
公司研发，在市场一直处于领先地位，通过加强部门之间的协作，扩大各部门数
据的贡献与流程的参与度，从而增强部门的开发设计能力，提高产品质量，缩短
产品生产周期，它提供了一种强大、全面的综合解决方案。iMan 也是第二代系
统的典型代表，由美国的 UGS 公司开发，包括图纸管理、权限控制和流程审批
等，具有较强的灵活性，可方便的二次开发，特别是对权限的管理可以满足图纸
资源的安全性要求[9]。但成熟的系统太过全面，在应用到具体的部门时，往往适
应能力有限，且应用成本过高。
国内已经出现针对工程项目的施工图管理系统软件，例如博科资讯公司的
“ERI-BCE 高校校区建设行业管理系统”该系统的主要特性是首创以集团管控
为核心，搭建多组织架构群的系统架构。服务于高校校区建设企业的实际业务，
系统完全贴近实际业务。也有北京神舟航天软件技术有限公司的 PDM、重庆迈
特科技的 PROWAYPDM、启明公司的启明 CAPP、普维科技的 AVIDM等新贵涌
现出来，年间活跃在市场上的国内公司和产品大概有家，国内的领域开始进入繁
荣时期[10]。
综上所述，国内外在工程图纸或文档的管理领域不乏有出色的应用软件，但
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是价格高昂，且通用性太强，并不适合中小企业的实际需求，特别是环保工程公
司的需求，因此从单位实际需求出发，量身定制一款适高校校区工程图纸管理的
应用软件是非常具有实际意义的[11]。
1.3 本文研究内容
本文依据软件工程理论对高校校区建设工程图纸管理系统进行了系统的需
求分析、系统设计、系统实现和系统测试等主要工作。在系统的需求分析工作中，
通过与高校校区建设单位、设计单位、监理单位的行政管理人员、设计人员、驻
地监理人员进行沟通交流，从而得到了系统的总体业务需求、功能性需求和非功
能性需求，而后使用 UML 工具进行详细的系统用例分析工作；在系统的设计工作
中，依据系统的需求分析结果进行系统的总体框架设计、网络拓扑设计、数据库
设计和主要功能模块的设计，使用流程图的方式对系统功能模块的业务流程进行
了设计；在系统的实现工作中，主要是依据系统设计的结果进行系统的具体实现
工作，包括系统的界面实现、数据库操作实现和代码实现；在系统的测试工作中，
主要是利用黑盒测试法对系统涉及的主要功能模块进行详细的功能验证和数据
验证，以此来保证系统能够顺利上线运行。
1.4 本文结构安排
本文共分七章，各章主要内容如下：
第一章 介绍了高校校区建设工程图纸管理系统的存在必要性和预期解决的
现实问题，分析当前我国以及国外关于施工图数字化管理的现状，剖析目前我国
高校校区建设图管理存在的缺陷和亟待解决的问题。
第二章 介绍了高校校区建设工程图纸管理系统设计开发过程中，使用到的
主要技术。
第三章 介绍了高校校区建设工程图纸管理系统的需求分析。描述了系统业
务需求流程，功能需求分析的过程和非功能性需求分析涉及的主要内容。
第四章 介绍了高校校区建设工程图纸管理系统的设计工作。包括系统开发
技术架构设计，主要功能模块的业务逻辑设计，系统运行的网络设计，系统后台
数据库设计等等。
第五章 介绍了高校校区建设工程图纸管理系统的系统实现工作，描述了系
统主要功能模块的业务代码编写和功能页面的设计。
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第六章 完成了高校校区建设工程图纸管理系统的测试工作，使用目前流行
的软件测试工具和方法进行系统主要功能模块的验证工作。
第七章 总结全文，阐述论文的主要工作和未来需要进行的系统改造方向和
思路。
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